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Соевая меласса – отходной продукт промышленного производства 
концентрата соевого белка, являющийся источником сахара, волокон и белков 
(таблица). В настоящее время соевую патоку используют в качестве ингредиента 
в комбикормах, в качестве гранулирующего средства, добавляемого в соевую 
муку, и в качестве субстрата для биотехнических производств. Это коричневая, 
горьковато-сладкая сиропообразная жидкость с характерным запахом [1]. 
Таблица 
Компонентный состав соевой мелассы 
Компонент Процент содержания в мелассе [%] 














Белок (включая аминокислоты, 
пептиды и т. д.) 
5–7 




Изофлавоноиды – класс гетероциклических соединений (рис. 1), 
являющихся природными фитоэстрогенами, обладают ярко выраженными 
антиоксидантными, антиканцерогенными свойствами, могут использоваться для 
профилактики и лечения сердечно-сосудистых заболеваний, остеопороза костей 





Рисунок 1. Изофлавоноиды соевой мелассы 
Природные глубокие эвтетические растворители (NADES) признаны 
новым классом устойчивых растворителей, состоящим из широкодоступных, 
встречающихся в природе нетоксичных и биоразлагаемых компонентов. NADES 
обладают способностью извлекать фенольные соединения, связанной с 
возникновением водородных связей, которые устанавливаются между 
фенольными соединениями и компонентами NADES [2].  
В данной работе были исследованы эффективность экстракции 
изофлавоноидов из соевой мелассы при использовании разных компонентов 
NADES, содержание воды в NADES, соотношение соевой мелассы и NADES, 
время и температура экстракции. Полученные экстракты были исследованы с 
помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии (рис. 2). 
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Рисунок 2. ВЭЖХ хроматограмма экстракта соевой мелассы,  
полученного с помощью NADES 
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В настоящее время наноразмерные оксидные материалы получили 
большое распространение в различных областях химии благодаря своим 
